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ABSTRAK
Pembicaraanmengenaiinfleksidan derivasi dalam Bahasa
Inggris berjalan seolah-olahtaklepas dari afiksasi. Namun,apabila
diamati,tampakbahwadi antarainfleksidanderivasituada yangdengan
afiksasidanadayangtanpaa[lksasidan bahleanadayangtanpaperubahan
bentuksamaseleali.
Infleksiyangdengana[lksasiterjadilcetilea,misalnya,leatasong
menjadisongs,dragmenjadidrags,draggingdan dragged,John menjadi
John's dantall menjaditallerdantallest.Infleksiyangtanpaafiksasiterjadi
lcetilea,misalnya,leataIIUlIImenjadiwomendan.find menjadifound.Infleksi
yangtanpaperubahanbentukterjadilcetilea,misalnya,katasheepyangdalam
one sheepmenjadiyangdalamtwosheepdanstarteddanCIlughtyang
simplepastmenjadiyangpastparticiple.
Derivasiyangdenganafiksasidapatberupaprefiksasi,berjenis
cukupbanyakdanmenghasilleankataunclear,miniskirt,superpower,retell,
by-productdan sebagainya.Derivasiyangberupasufiksasijuga berjenis
cukup banyakdan menghasilkankata agreement,criticize, threaten,
dangerous,likewisedan sebagainya.Derivasiyangtanpaafiksasiterjadi
lcetilea,misalnya, leataapplaud,speak,believe,bathedanfeed menjadi
applause,speech,belief,bath danfood.Derivasiyang tanpaperubahan
bentukterjadilcetilea,misalnya,leatacriminalyang adjectivemenjadiyang
noun, swimmingyangpresentparticiplemenjadiyangnoun dan yang
adjective,faUenyangpastparticiplemenjadiyang adjectivedan walkyang
verbmenjadiyangnoun..derivasini jugamemungkinkan/rasatherich,the
havedansebagainya.
A. Pendahuluan
Pembicaraanmengenaiinfleksidan derivasidalamBahasaInggris
mula-muladenganyakinseringkalidikaitkandenganduahal, yaitu,afiksasi
danjeniskata, tetapikemudiantimbulkeraguandalampembicaraanitu.
Kaplan (1989:28,29)menyatakanbahwainfleksi"referstothewayEnglish
makesrelatedforms of wordsof the samepart of speech",sambil
menyebutkanterjadinyakata cats daricatdanbraggedaribrag sebagai
contoh,danbahwaderivasi"referstotherulesgoverninghowaddedprefIXes
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or suffzxescancreatenewwordstypicallyof a differentpart of speech/I,
swn~ilTrmlOOWijM~ r~pi~y~ ropiddM~cifem~~
excitesebagaicontoh.Segalayangdinyatakanitu, bersarnadengansegala
contohyangdisebutkanitu, di satupihakmenyampaikanbahwainfleksidan
derivasi selalu tetjadidenganafiksasi,narnundi lain pihakmenyiratkan
bahwasementaradalaminfleksi kata yangteIjadiselalu sejenisdengan
kataasalnya(baikcatsmaupuncatadalahnoun;baik braggedmaupunbrag
adalahverb),dalarnderivasi,meskipunpada umumnyakatayang tetjadi
berbedajenisdengankataasalnya(rapidlyadalahadverbsementarapid
adalahadjective;excitementadalahnounsementaraexciteadalahverb),ada
basilderivasiyangbeIjenisarnadengankatiasalnya.
Dengankatalain,yangakandiuraikandi siniadalahbahwabasil
afiksasiyangbetjenisarnadengankata asalnyamungkinmerupakanhasil
infleksidanmungkinpulamerupakanhasilderivasi.Pertanyaanyangmungkin
timbulsehubungandenganbal tersebutdi atas:yangmanadi antarabasil
afiksasiyangbetjenissarnadengankataasalituyangmerupakanhasilinfleksi
danyangmanayangmerupakanhasilderivasi?Jawabanyangdiberikanoleh
Kaplan(1989:77)adalahbahwadalarnBahasaInggrishanyaada delapan
macamafiksyangmemungkinkani fleksidansemuanyaberupasufiks;
semua fikslain,atau,lebihtepatnya,semuasufiks laindan semuaprefiks
hanyamemungkinkanderivasi.Kedelapan sufiks itu menghasilkan,
misalnya,katasongsdarisong,John's dariJohn,biggerdaribig,tallestdari
tall, singsdarising,singing dalarn kalimat I amsinging.darisingdan
dragged alarnkalimatHe draggedme.danHe hasdraggedme.daridrag.
Jadi kata-katasepertimisalnyacigarettedan unrealbukanlahbasil infleksi
melainkanbasilderivasi,meskipuncigarettedancigarsarna-sarnaoundan
unrealdanrealsarna-sarnaadjective.
Sejauhini pembicaraanbeIjalanseolah-olahinfleksi danderivasi
tak dapat dilepaskandari afiksasi; namun pendapatbeberapapihak
menyiratkansebaliknya.Samsuri(1980:198)ketikamenyatakanbahwadalarn
BahasaInggrispengertianderivasidan infleksidapat dikenakansecara
konsistan,menyarnpaikanbahwatetjadinyakatarunnerdarirun,beau~ifydari
beautydan correctiondaricorrectmerupakancontoh-contohderivasidan
teIjadinyakatabooksdaribook,stops,stopped anstoppingdaristopdan
prettierdanprettiestdariprettymerupakancontoh-contohinfleksi.Tetapi
kemudianiamenyertakansebagaicontohinfleksikata-katacut(yangdipakai
dalarnkalimatHecuttherope.),ate,knewdansebagainya.Demikianpula,
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Richardsdkk.(1985:77,179)mula-mulamenyatakanbahwaderivasiadalah
"formationof newwordsbyaddingafflXestootherwordsor morphemes"
danmenyampaikanbahwatetjadinyakatainsanitydarisanemerupakansuatu
contohderivasi.Merekapunkemudianmenyatakanbahwainfleksi adalah
"theprocessofaddinganafflXtoa wordor changingit in someother way
accordingto therulesof thegrammarof a language"danmenyampaikan
bahwacontoh-contohinfleksitidakhanya tetjadinyakata works(dalam
kalimatHe works.)dan worked(dalamkalimatI worked.)darikatawork
(dalamkalimatI work.),horsesdari horsedanflowersdariflower,tetapijuga
tetjadinyamendariman.
Tetjadinyakatacut(dalamkalimatHe cuttherope.d atas)dari cut
(dalamPleasecuttherope.,misalnya),ate dari eat,knewdariknowdanmen
darimanitumenunjukkanbahwainfleksitidakselaludenganafiksasidan
bahkandapatpulatanpaperubahanbentuksamasekali.PernyataanCrystal
(1987:418)bahwa derivasiadalah"a majorprocessof wordformation,
especiallyusingaffixes to producenewwords"(setelahmenyebutkan
tetjadinyakata actiondariactsebagaicontohderivasi)menyiratkanbahwa
derivasidapatpulatanpaafiksasidan menawarkankemung-kinanderivasi
untuk tetjadijuga tanpaperubahanbentuk samase-kali.Pembicaraan
selanjutnyakanmengembangkangagasanini, yaitu,bahwainfleksidan
derivasidapatdenganafiksasi,dapatanpafiksasidandapatanpaperubahan
bentuksamasekali.Agar cukupterarah,pembicaraanakandibatasipada
jenis-jeniskata yangtelahdisebutkanolehKaplan(1989:77)di depan.Jadi
pembicaraantidakakanmenyentuhsemuajeniskatadanbahkanjugatidak
akanmenyentuhsemuajenisnoun,verb,adjectivedanadverb.Berbagaikata
yangdipakaisebagaicontohdi sinisebagianbesardiperolehdari Thomson
danMartinet(1969),Quirkdkk.(1972)danCroft(1960).
B. InfleksidanAfiksasi
TelahdikemukakanbahwainfleksidenganafiksasidalamBahasa
Inggristerbataspadadipergunakannyadelapanjenissufikstertentu.Dengan
katalain,afiksasidalaminfleksidisiniberupadelapanjenissufiksasisaja.
Duayang pertamaberlakupadanoun,duayangberikutnyaberlakupada
adjective(dansejumlahadverb)danempatselebihnyaberlakupadaverb.Yang
pertamadariyangberlakupadanounmenghasilkanbentukjamakuntuknoun.
Yang palingdikenaladalahyangmenghasilkankata-katacats,booksdan
flowers.houses,brushesdanwatches,tomatoes,potatoesdanheroes,pianos,
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dynamosdanphotos,babies,ladies,dancountries,donkeys,boysdandays
danwives,knivesclan wolves,misalnya;terjadinyachildrenmenunjukkan
adanyaperubahanbentukyanglain di sampingsufiksasi(padaoxenhanya
teIjadisufiksasi).Diketemukanjugakata-katabeginnings,feelings,meetings,
warningsdanpaintings.
Jenis keduayangberlakupadanounmempergunakansufiksyang
ditulis '-soPadaumumnyajenisini hanyauntuknounyang bukandalam
bentuk jarnakdanmenghasilkankata-katasepertiJohn's,eat's, body's,
day's,earth'sdanfreedom's;juga diketemukankata-katasepertimisalnya
horse's,George'sdanRoss's (tetapiuntuk JonesdanDickens,misalnya,
bolehJones'sdanDickens'sdanbolehjugaJones'danDickens~.Jadisecara
umumtidak adaperbedaanlisanantaracats,eat'sdancats'.Sementaraitu,
nounberbentukjamak yang dapatmemakaisufiks ini hanyalahyang
menghasilkankata-katasepertimisalnyachildren's,oxen'sdanmen's.
Duaberikutnyadalahsufiksasiyangmenghasilkankata-kataseperti
misalnyabiggerdanbiggest,allerdantallest,prettierdanprettiest,cleverer
dancleverest,olderdan oldest (atauelder dan eldest)danfartherdan
farthest(ataufurtherdanfurthest)berturut-turutdaribig,tall,pretty,clever,
old danfar. Keduasufiksasiini padaumumnyaberlakupadaadjectiveyang
terdiridari satusukukata,kadang-kadangberlakupadayangterdiridari
duasukukata(adafunnierdi sarnpingmorefunnytetapihanyaadamore
doubtful)dantidakpemahberlakupadayangterdirilebihdariduasukukata
seperticareful,reluctantdan interesting.Keduasufiksasiini jugaberlaku
pada beberapadverbyangberbentuksarnadenganadjectivesehinggada
kata-katafaster dan fastest,harderdanhardestdan earlier danearliest,
antaralain,yangmerupakanadverb.
Keempatjenis sufiksasiyangterakhiruntuk infleksi yangbaku
menghasilkanberturut-turut,misalnya,katadrags,dragging(dalamkalimatI
amdragginghimacrosstheroom.)dan dragged(baikyangdalamkalimatI
draggedhim.maupunyangdalarnkalimatI havedraggedhim.)daridrag.
Ada sekelompokverb yang dapatmemakaisufikss daningsajatetapitak
dapatmemakaisufiksed;contoh-contohnyaadalahbuild,cut,hold,sing dan
come.Adayang,di sampingdapatmemakaisufiksed,dapatjugamemakai
sufiks lain sehinggadiketemukankata-kataseperti burneddanburnt,
learneddanlearntdankneeledankneltdan adayangmenggantisufiksed
itudengansufikslainsehinggadiketemukankata-katasepertimisalnyaslept,
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broughtdanlost (banyakdi antaranyadisertaiperubahanlain seperti
misalnyaperubahanvowel).Suatukelompoktertentumenghasilkankatamown
di sampingmowed(dalamkalimatI havemowedthelawn. dan bukan
dalamkalimatI mowedthelawn)dankelompoklainmenghasilkantalren
(dalamkalimatI havetalrenit.),givendaneaten,misalnya.Infleksidengan
sufiksasijugamenghasilkankata-katasepertimisalnyabrolrendaribrolre,
worndariworedanforgottendariforgot.
c. InfleksitanpaAfiksasi
Telahdikemukakanbahwaterjadinyakata-katasepertimisalnyaate
darieat,knewdariknowdanmendari man menunjukkanbahwainfleksi
dapaterjaditanpaaftksasi.Lebih tepatnya,infleksi di sini teIjaditanpa
perubahanbentukyangberupafiksasi(atausufiksasitu).Namun,masih
mungkinterjadiperubahanbentuklain.Yangmenyangkutnountercennin
padapasangan-pasangank tasepertimisalnyamandanmenitu, womandan
women,footdanfeet,toothdanteeth,goosedangeesedan mousedan mice.
OlehKaplan(1989:74)inidisebut"replacementprocess".
Infleksi denganperubahantanpa afiksasipadaverbterdiri dari
beberapajenis.Yangpertamatercerminpadapasangan-pasangankataseperti
. benddanbent,builddanbuiltdansenddansent;di siniperubahanhanyalah
menyangkutkonsonandi akhirkata. Yang lain tercerminpadapasangan-
pasangankatasepertibreeddanbred,holdclanhelddanread(dalamkalimat
We will readnow.)danread(dalamkalimatHe reada book.),digdandug,
spin danspundanwindanwon,finddanfound,grinddangrounddanwind
danwound,slidedanslid,sit dansat,shootdan shot,fight danfoughtdan
standdanstooddancomedancame,becomedanbecamedanrundanran.Di
siniperubahanhanyalahrn.enyangkutvowel.Hanyakasuspasangankatagodan
went,sebagaimanadikatakan Quirk dkk. (1972:111),tampaknyayang
menunjukkani fleksitanpafiksasidenganperubahanyangcukupekstrim.
Ada pula yangtidaktercenninpada pasangan-pasangankata
melainkantrio-triokatasepertibegin,begandanbegun,drink,drank dan
drunkdansingsangdansung.Tak satupundari kata-katajenisini dapat
mengalamiinfleksilewatsufiksasikecualidengansufiks -s dan-ingitu.Di
lain pihak, infleksi tanpaafiksasiyangtercerminbaikpadapasangan-
pasangankata sepertibreakdanbrolre,weardanworedanforgetdanforgot
maupunpadapasangan-pasangank tasepertitalredantook,givedangave
daneatdanatebergabungdengan.kenyataanbahwasalahsatukatadari
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masing-masingpasanganitudapatmengalarniinfleksilewat sufiksasiselain
berupa afiksasiyangterjadipadaadjectivedanadverb.Contoh-contohnya
tercenninpadapasangan-pasangank tagoodatauwelldan betterdanbad
ataubadlydanworse.Perubahanbentukdi sini juga tennasukekstrim.
HurforddanHeasley(1983)menyebutnya"suppletion".
D. InfleksitanpaPerubahanBentuk
Pada noun, infleksitanpaperubahanbentuk tercennin pada
pasangan-pasanganfr sasepertionesheepdantwosheep,onedeerdan two
deer danonetroutdantwo trout.Infleksidemikianterjadipadanounyang
mempunyaibentuktunggalyangsarnadenganbentukjarnaknya.
Padaverb,infleksiini terjadi,pertama,antarabentukyangdisebut
simplepast denganyangdisebutpastparticiple(di sini dipakai istilah-
istilahnyaThomsondanMartinet,1969).Contohpadayangdisebutregular
verbadalahketika,misalnya,katastarteddalarnkalimatI startedsmoking.
menjadi kata starteddalam kalimat I havestartedsmoking. atau
sebaliknya.Padairregularverbseringterjadiadanyabentuksimplepastyang
sarnadenganbentukpastparticiplenya.Contohnyadalahketika,misalnya,
kata caughtdalarnkalimatI caughta bus. menjadikatacaughtdalarn
kalimatI havecaughta bus.atausebaliknya.Padasuatukelompokkecil
irregularverb,infleksitanpaperubahanbentukinitidakterjadiantarabentuk
simplepastdenganbentukpastparticiplemelainkanantarabentukpresent
(daninfinitive)denganpastparticiple.Contohnyadalahketika,misalnya,
katacomedalarnI comehereeveryday.menjadikatacomedalarnkalimatI
havecome.atausebaliknya.Padapalingsedikitsatukasus,infleksidemikian
terjadiantarabentukpresent(dan infinitive)denganbentuksimplepast;
infleksituterjadiketika,misalnya,katabeatdalamHe willbeatme.menjadi
katabeatdalamkalimatHebeatme.atausebaliknya.
Padakelompokirregularverbyanglain infleksitanpa perubahan
bentukterjadikarenatidakadanyaperbedaanantaraketigabentukitu,yaitu,
bentukpresent(daninfinitive),simplepastdan pastparticiple.Kalimat-
kalimatIcutwoodeveryday.,Hecutwood.danI havecutwood.,misalnya,
menunjukkanbahwakatacut tidakberubahbentukapakahdipakaisebagai
bentukpresentatausebagaibentuksimplepastatausebagaibentukpast
participle.Irregularverbsejenisinijugaberjumlahcukupbesar.
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Sementaraitu, di kalanganadjectivedanadverbtidakadainfleksitanpa
perubahanbentuk.
E. DerivasidenganAfiksasi
Sesuaidenganyangtelahdikemukakandi atas,derivasidengan
afiksasidapatberupaprefiksasidandapatpula berupasufiksasi.Dengan
kata lain,semuaprefiksasi,dan sejumlahsufiksasi,merupakanderivasi.
Prefiksasimenghasilkankata-kataunclear,nonsense,insane,disobey,illegal,
imperfect, irregular,misunderstand,maltreat,ultramodern,miniskirt,
superpower,subway,hypersensitive,cooperate,antisocial,television,
international,transplant,forewarn,prehistory,retell, uniform,monotone,
bicycle,triangle,polysyllable,autobiography,semifinal,multipurposedan
seterusnya.Di antaraprefiksasiada yang dituliskandenganmenggunakan
hyphensepertikata-kataex-wife,vice-presidentdan by-product.Sementara
itu, adapula yangberbentukmenyerupaikatasepertiyangterdapatdalam
kata-katapostgraduate,outrun,overwork,underestimate,archbishopdan
extraordinary.
Tampaknyasukaruntukmenyatakandenganyakinbahwaprefiksasi-
prefiksasitertentuhanyaberlakuuntuknoun,verb, adjectiveatauadverb;
lebihmudahkiranyamenyampaikanbahwasetiapkatahanyacocokdengan
satuataulebihprefikstertentu.Sebagaicontoh,prefiksasiataskataformhanya
dapatmenghasilkankata-katareform,uniformdantransformdanprefiksasi
ataskata ablehanya dapatmenghasilkankata-kataunable,enable dan
disable.Padaumumnyasuatukatahanyacocokdengansatuprefikstertentu
(prefiksasiatas kataobey,misalnya,hanyamenghasilkankatadisobey).
Sepertinyadengansendirinyatetjadipasangan-pasangankata sepertiinsane
daninsanitydandisagreedan disagreement,amunterdapatjugapasangan-
pasangankataseperti unequaldaninequalitydanunabledaninability.
Walaupunpadaumumnyapulaprefiksasitidakharnsmengubahjeniskata
(baikkatasanemaupunkata insanemerupakanadjective),terjadiperubahan
jenis katapada prefiksasiyangmenghasilkankata-katasepertienlarge,
bewitchdan across;kata-kataunearth,unhorsedan imprisontennasuk
kasus-kasusperubahanjeniskatadalamprefiksasiyanglebihjaranglagi(dan
prefiksdalal'nkataimprisonkiranya sedikitsekalimempunyaikesamaan
maknadenganyangdalamkataimperfect).
Dalamhalsufiksasiyang.merupakanderivasi,dapatdikatakanbahwa
padaumumnyatetjadiperubahanjeniskatadansufiksasi-sufiksasitertentu
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hanyamenghasilkanoun,verb,adjectiveatauadverb (meskipuntetapdiakui
adanyakemungkinanpenyimpangan-penyimpangan).Contoh-contohnoun
yangdihasilkansufiksasi-derivasiiniadall La_L agreement,calledlan.
kindness,warmth,acceptance,reality,failure, modernism,boredomdan
seterusnya.Contoh-contohverb-nyaadalah kata-katacriticize,classify,
threatendanseterusnya.Contoh-contohadjective-nyaadalah kata-kata
dangerous,artistic, momentary,foolish dan seterusnya.Contoh-contoh
adverb-nyaadalahkata-katahomeward,likewisedan seterusnya.Di antara
sufiksjuga terdapatyangberbentukmenyerupaikata,yaituyangterdapat
padakata-katahomewardanlikewiseitu,danjugapadakata-katamanlike,
useless,perishable,childhood,friendship,lonesome,orphanagedanlain-lain.
Sejumlahsufiksmempunyaibentuklebihdari satu;ini tampakpadakata-kata
sepertiperishabledan accessible,acceptancedanexistence,pleasantdan
differentdanteacherdancollector.
Sejumlahsufikstertentuterdapatpulapadalebihdari satujenis kata.
Sufiksyangterdapatpadakata-katapleasantdandifferent,yangmerupakan
adjective,terdapatpulapada,misalnya,kata-kataattendantdanresident,
yang merupakannoun.Sufikslainyangdemik:ianterdapatpadakata-kata
sepertiarrival danpersonal,darkendanwooden,quicklydanfriendlydan
selectivedandetective.SebaIiknya,kata-katatertentu,karenamemakaisufiks-
sufikstertentu,mempunyailebihdarisatukemungkinanjenis kata;contoh-
contohnya dalahkata-katacriminal,dependent,Japanese,Indonesian,
alcoholicdan representative(kata-katatersebutdalamkontekstertentu
merupakannoun dan dalamkontekslainmerupakanadjective).Di antara
contoh-contohyangtelahdisebutkandi atasterdapatkata-katayang dapat
disebutsebagaiagentnoun,yaitu,kata-katateacher,collector,attendant,
residentdan detective.Demikianpula, kata-kata criminal,dependent,
Japanesedanseterusnyat dijugadapatberlakusebagaigentnoun.Kata-kata
sepertimathematician,artist,employee, enthusiastdan profiteerjuga
merupakangentnoun,karenamemakaisufiks-sufikstertentu.Contoh-contoh
sepertiactressdan lionessjuga merupakanagentnounyangsufiksnya
langsungmenunjukkangendertertentu.
Rupa-rupanyadi siniperludibandingkansekaIilagi sufiksasiyang
merupakanderivasini denganyang merupakaninfleksi.Tampakbahwa
sufiksasiyangmerupakanderivasiitudapatdiikutisufiksasiyangmerupakan
infleksitetapisebaIiknyatidak.Sebagaicontoh,katateacherdapatmenjadi
teachersdanteacher'sdankatathreatendapatmenjadithreatens,
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threateningdan threatened,tetapikatafriendsdanfriend'sdankata-kata
accepts,acceptingdan acceptedtidakdapatmengalamisufiksasilebihlanjut.
Baikderivasiyangdiikutiinfleksimaupunsebaliknyasukar teIjadipada
adjectiveatauadverb;sejauhmenyangkutadjective,bentukcomparativedan
superlative-nyak tafoolish,misalnya,mungkinsekalibukanhasilsufiksasi
dankatatallertak mungkinmengalamisufiksasilebihlanjut.Prefiksasi,
sejauhtakmengubahjenis katadantakmenyangkutadjectiveatauadverb,
tampaknyamampumengikutimaupundiikuti sufiksasiyangmerupakan
infleksi.Kata-katapostgraduatesdanpostgraduate'sdan kata-katadisa
grees,disagreeingdandisagreed,misalnya,dapatdipandangberasaldari
kata-katapostgraduatedandisagreedandapatpuladipandangberasaldari
kata-katagraduatesdan graduate'sdankata-katagrees,agreeingdan
agreed.
F. Derivasitanpaafiksasi
Padaumumnyaderivasitanpaafiksasimenyangkutnoundanverb.
Padajenis yangpertamayangteIjadiadalahperubahanbunyi.Padasalah
satukelompokatayangutamadalahperubahankonsonanakhir.Ini paling
menyolokterlihatpadaderivasi darikata-katasepertiapplaud,succeed,
defend,offend,pretenddanspeak,yangmerupakanverb,menjadikata-kata
applause,success,defense,offense,pretensedanspeech,yangmerupakan
noun,atausebaliknya.DapatteIjadipulaperubahankonsonanakhiryang
voicedmenjadiyangvoicelessatausebaliknya.Ini tampakpadaderivasidari
kata-kataexcuse,housedanuseyangmerupakanverbdanberkonsonankhir
yangvoicedmenjadiyangmerupakanoundanberkonsonanakhiryang
voicelessatausebaliknya.Inijugatampakpadaderivasidarikata-katabelieve,
halve,prove dan relievemenjadiberturut-turutkata-katabelief,half,proof
danreliefatausebaliknya.
Padakelompoklain yangutamaadalahperubahanvowel.Contoh-
contohnyaadalahperubahankata-katabathe,breathe,choose,lose,sell,
shoot,sing,sit,strike,bleeddanfeedmenjadiberturut-turutkata-katabath,
breath,choice, loss,sale,shot,song,seat,stroke,bloodandfood, atau
sebaliknya.
Pada jenisyanglainyangteIjadiadalahperubahanposisistress.
Contoh-contohnyadijumpaiketikakata-katayang dituliskan insult,permit,
present,produce,progress,record, refuse,subject dan suspect,yang
merupakanverbdandenganstressdisukukatakedua,menjadikata-kata
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yangdituliskansecarasamanamunmerupakannoundandenganstressdi
sukukatapertama,tausebaliknya.
G. DerivasitanpaPerubahanBentuk
Sejumlahkata yangtelah dikemukakansebelumnya,yaitu,kata-
kata criminal,dependent,alcoholic,representativedanseterusnya,dapat
jugamenjadicontoh-contohyang menunjukkanderivasitanpaperubahan
bentuk.Katacriminaldalamkalimat He did somethingverycriminal.
merupakanadjective,namundalamkalimatHe isa criminal.menjadinoun.
Sejumlahkata lain yangjuga telahdikemukakansebelumini, yaitu,
beginnings,feelings,meetings,warningsdanseterusnya,jugadapatmenjadi
contoh-contohyang menunjukkanderivasitanpaperubahanbentuk,bila
dihilangkansufikshasilinfleksinya.Katabeginningdalam kalimatHe is
beginningtheworknow.merupakanverb,namundalamkalimatThisis the
beginning.menjadinoun.Sebenarnyahal itutidak terbataspadakata-kata
tersebutmelainkanjuga berlakuumum pada kata-katalainyangtelah
mengalamiinfleksidengansufiks -ingitu.Kataswimming,misalnya,dalam
kalimat He was swimming.merupakanverb,namundalamkalimnat
Swimmingisdifficultfor me.menjadinoun.Di lainpihak,dalamkalimatI saw
theswimmingman.katatersebutmenjadiadjective.Selanjutnya,halyang
menyangkutbentukpresentparticipleitu terjadipula padabentuk past
participle.KatafallendalamkalimatHehasfallenas a leader.merupakan
verb,namundalamkalimatThe fallenleaderlosthisfollowers.menjadi
adjective.
Sejumlahkatalainjugamengalamiderivasitanpaperubahanbentuk
dariyangberjeniskataverbmenjadiyangberjeniskatanounatausebaliknya.
Ini terjadipadakatawalk,misalnya,yangmerupakanverbdalamkalimatWe
walkonthebeach.,dan menjadinoundalamkalimatWetakea walkonthe
beach.Quirkdkk.(1972:978)danLyons(1977:522),antaralain,menyebutnya
"zeroderivation"atau"conversion".Croft(1960:232-234)mendaftarkata-
katademikianmenjadi tigakelompok,yaitu,(1) yang lebih sering
merupakanoundaripadamerupakanverb,(2)yanglebihseringmerupakan
verb daripadamerupakanoundan(3) yang kira-kirasamaseringnya
merupakanoundenganmerupakanverb.Yang termasukkelompok(1)
adalahkata-katasepertiarrest,doubt,honor,placedanship,yangtermasuk
kelompok(2) adalahkata-katasepertiaddress,drink,laugh,roll dantravel
danyangtermasukkelompok(3)adalahkata-katasepertiaim,defeat,pin,
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smiledanwreck.TheMacmillanCompany(1965:15,19)jugamendaftar
kata-kata demikian,namunmengikut-sertakanta-katasepertibat,bank
dan train.Yangtetjadipadakata train, misalnya,yangmerupakanverb
dalamkalimatTheytraintheathletes.danmerupakan"noundalamkalimat
Theygotonthetrain.,bukanlahderivasi,karenatakadakaitanantatamakna
katatrainyangmerupakanverbitudenganmaknakatatrainyangmerupakan
nounitu.
Beberapakata mengalamiderivasitanpaperubahanbentukdari
adjectivemenjadiadverbatausebaliknya.Kata-kataitu adalahantaralain
hard,fast, early,late,highdan enough.Sejumlahlain derivasi tanpa
perubahanbentuktampaknyaterjadi palingsedikit dengandipakainya
definitearticle the pada terutamadjectivesehinggamenjadinounyang
bersifatpluraltanpapluralisasi.Quirkdkk.(1972:1010)menyebutnya"partial
conversion".Hasilderivasidemikiantampakpadaftasa-ftasasepertitherich,
theboldandthebeautiful,thegood,thebad,andtheugly,danthedead.Frasa
thehavemenunjukkanbahwamemangadaperkecualiankarenaterlihatbahwa
katahavedalamITasaitusudahmerupakannounnamunberasaldariverb.
H. Kesimpulan
Berdasarkanpembicaraandi atas,dapat disimpulkanantaralain
bahwadalamBahasaInggris
1. tidaksemuainfleksidanderivasiberlangsungdenganafiksasi,
karenadayanghanyadenganperubahanbentuklaindanbahkan
adapulayangtanpaperubahanbentuksamasekali, "
2. jenis afiksasidalaminfleksitidaksebanyakdalamderivasi(kalau
tidak dikatakansangaterbatas)danhanyaberupa sufiksasi
sementaray ngdalamderivasi,disampingberupasufiksasi,dapat
pulaberupaprefiksasi,
3. perubahanbentukyangtidakberupa fiksasipadainfleksi dapat
bersifatotal(darigomenjadiwent,misalnya)di sampingdapat
bersifatsebagian,sementarap daderivasi,meskipundapatjuga
bersifatsebagianberupaperubahanvowelataukonsonanyang
juga cenderungtidakdi permulaankata, dapatpulaberupa
perubahanposisistressdan
4. sementarasemuainfleksitanpaperubahanjeniskatadanderivasi
denganafiksasidapatdenganperubahandandapatjugatidak,
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derivasiyanglain,yaitu,yangdenganperubahanbentuklaindanyangtanpa
erubahan~I'IIMI.~liIID~m&illlV~ I~I
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